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COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hill-top raJr, 
With beauty all thine own, 
Uovely jewel far morc rore 
Than graces any throne! 
College Heights, with living soul 
And purpose strong and true. 
Service ever is thy goa1, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy nobte lUe 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy nnd strife 
To love humanity. 
Chorus 
Coltege Heights. we hait thee : 
We shall never tail thee. 
Falter never-live !orc.vC-r_ 
liail Hail! Hail! 
lW. K. S . C. InduIlrllll Ar~ Print ShOp) 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Thursday, June I, 1950 8:00 P.M. 
VAN METER AUDITORIUM 
- PROGRAM -
Processional "Processional Marc.h ,. Kroeger 
Clare.~ Mille.r and W enonah \Vhiu~ 
Invocation . Reverend James A. Lollis 
Addre .. . . Dr. Hardin Craig 
Quintet. npus 115 Brahms 
3 . Andantino. presto 
b. Con Moto 
\Vayne Pora. clarinet. :md Th~ Faculty String Quarret 
Presenr.rion of Graduating Class Dean F. C. Grise 
Introduction of Candidates Regisrrar E. H. Canon 
Present.tion of Diplomas . . President Paul L. Garrett 
"College Heights" ( see back page ) Audience 
Benediction Reverend James A Lollis 
Recessional Triumphal March from AIDA . Verdi 
John BDlccr 
J:ames Hamll""" 
lorene Caudell 
S ue R ogerl 
LOll Nell Rus!t'll 
MARSHALS 
USHERS 
Jamu Mohon 
Vincent S herry 
1.. A . MO'1:'ln 
NdlOn Rue 
Tummy Redford 
Prflton R. Acree 
Dilly M . Adam. 
Dorothy 1.0\1"00 Aanew 
Helen n. Acnew 
OrJ.nd N. Alford 
Vern!.. M. AIk1~ 
lo in. ~.tricc Webb Allen 
Uwu lIarold AUcn 
Alvin Almond 
Arthur N. AndertOn. Jr. 
Dixie Fr.nHl AndertOn 
Halbum Clinton Arnett 
Kenneth Lee Arnold 
Kenneth AJhle.y 
Johnle C. Baker 
Co), Edwin Ba11 
Fred D. Barlow 
BctlYe Lee BamH 
D.nyal Paul Bamacr 
Thom •• M~ Battle 
Lew" M. nean 
Kermit Lasley Binkley 
Mary Alice Bird 
Edythe Bowles 
Carolyn Rac.hel Boyd 
Fl".n~ Ann Boyd 
Mrs. Ceoralll W. Brodie 
John Robert Brown 
W.de H. Brown, Jr. 
Mrs. David Bryant 
William R. Buc.hanlln 
Katherine Buro 
W( ndell M. DUrN 
William J . Cam..,n 
Herbert Carroll Camp 
Raymond H Capps 
William A. Carr 
Oval Harold Carter 
l1rt. Edna R. c....dy 
"t.rk BrldCe:f Chandler, Jr. 
Fronk A.. CheC':k 
Mab:e Dorts Cheek 
Wll tllIm S. Chlldrea 
Ceorle Coker. J r . 
W. Frank Col~ . Jr. 
C N!,or), Collon 
Rcw O. Coo"M • . Ir. 
Thorn .. J ewlll Cox 
C~ovls A. ~Ibtree 
Muth2 Jnn Cr.dy 
P't'~ T. Cuwford 
J . Kathryn D.nl"-I 
Elberta Dlimell 
A lleo Vlvl:\n D.vb, 
nobert Earl D.w.on 
D3)'mon W. Day 
WIIII:.m Huel ~m~y 
&.1 Aaron 
Kenneth A rnold 
l)nid D.ke, 
Thom .. E. Boon .. 
I . Nell Embry 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR'S DEGREE 
NlkoUa C. Ddchenko 
Joseph W. Doullhe:rty 
Jam" R. Drake 
Mnt. Violet LurHn Drake 
Wilbur B. Drake 
Jo.ceph F . DrleslC!r 
JoAnn Dunham 
Heule K. Embe.rton 
Aubrey L. Embry 
Clemmie F ... nca Everley 
Michael A. Fancher 
Osbum R. Flener 
Connie H. Flowert. Jr. 
Thomu Burton FolUs 
Wayntl A. Fort 
Charles M. Forsythe 
Dobby Gene G.ITCIU 
John Givens. Jr. 
Vlrall A. Goad 
Th rmln Lee Godbey 
Thoma Stephen eor! 
NAncy Ann Good 
OMIU 1.. CoInell 
Cilrmollne GoMer 
Phy llt. Jean Oou,h 
Mnt. J oh.nnna B. Cravon 
Wesley M . Grqaon 
Joan Grl\'t'-n 
ArftolJ F. Ouu, 
f"loren« CI.rk H"an 
C".cor •• M . lhn\!. 
Donn. A. HamUton 
Dennis CI),de lIammer 
D.l'1'el C. H.mpton 
:l.t .... 1.. T . HardJn 
Sk llH B, lIal'1'ls 
John 1". Harm. J r . 
William Kenneth Harvey 
Joe G. Hr.ndrlda 
EUuoolh Hemdobler 
~hrlon E. HIUS 
U .... 1.1.". Edna Hod,e 
Mrs. Claydeln KeHh Hocan 
Robt'rt Turner Ho,an 
Chlrles Phillip HolI.nd 
Kco:ln lh H . Holloway 
Claud., Hopper. Jr. 
Ellubeth LoutH Hunter 
Mlty Corinne Jackson 
JOCI Smith Jac.kaon 
Shr.lby Johnson 
WIIII.m Andrew J ohnson 
C l,.,lIe T . Jones 
John Lee Jonu 
Walton Jones. Jr. 
K~nnC'lth Forbis J ordan. Jr. 
Thorn .. PAri K inser 
Mrs. Anne Wiard KJetu 
Ktm.nelh carl KIt!'ler 
WUlIam Harold Kieler 
M .... nuby Raymer Kuffin 
Jeale W.mer Lamb 
FDnic E. L.mblrth 
Bfo:njlman K. Lane 
Billy Jl ul'h Lane 
ClItton RUMeIl Lanham 
Jam" WarT'C!:n Llnnou lh 
M .... J.ne Peden l..avoy 
Ray Lawlea 
Mra. O .eLa SmIU, Lawson 
Nathaniel R. Lanon 
Albin Lewis Lee 
BUly Oonaal Lewis 
!\Ira. P.trlda Cloud Lewl. 
t)(o.nnis Eu,ene un)' 
1\.1.,vln L. Lopdon 
WIII.rd G . Lovan 
W.lton H. Luttrell 
Ulrl),e R . LUi& 
Lr.n. Fa),_ McKenney 
EllubC'llh MarUn 
Wlillam Harold Matthew. 
Karl E. M.xey 
IAI'wis S. Mudor, Jr. 
Allee It.e Meyer 
JOlnne Mil" 
Thom .. L . Monlaomer)' 
Man-Jn Roy Moorman 
Cor. Jane Momln,sLar 
Carl Eo Morris 
Geora: := E. J;lorrllOn 
Lyman L. MOUHr. Jr. 
H.rold Dean Murphy 
Jlunes Pruton lIoI,)'~ 
J .. an Saron 
CII!ton nlrclay NewmAn 
WUllam Lte Newm.n 
Cam"y C. Ollve.r 
William B. Pllnter 
EJlla H. PIUenon 
WIIII.m R. Powell. Jr. 
Robert I ... Proc:tor 
Elmer G . Punley 
Nancy Rain, R.wlln,. 
~n .. ld RIY Reddick 
Ro~rt Murphy Reed 
Charle. H. Reynolds 
Marv Ja.ephine Rlpby 
M.tl)'e Mae RJherd 
Arnold Robinson 
"" lou '_ 8 ,.,..n Robln""n 
Kenneth RUMC!:11 
wtWarn Reid R \W4!1I 
Ilarvld B. Salmon 
MASTER'S DEGREE 
Mkha.el ". . Fancher Thorn ... Monl.1II 
M.arlon Cumm JOM Slm~n 
Clarence Hod .... Jo hn SkJepQ,-k h 
~icrl. N . J.ck..on Robert SpUler 
Mtt.. !\.C aril.n Kid ThomM Sl.Immen 
MI'L Allee Harptlnt: Sames 
~verelt GlennJe Sanden 
Ral,ph Dale SchUnk 
Delbert D. ~tUe 
P.ul W . ~ltlH 
J.mes T . Shaw 
Earl R. Sheppard 
Curtis G . ShurC!1I 
Robert '£. Simmons 
Gene T . Sims 
Etc.hol Ella Skipworth 
C IC!nn B. Smith 
Hen". Price Smtth. Jr. 
M ..... rel J qoe Smllh 
Louis Gene Snider 
WoodfOn W. 50th 
Carrie South 
Doull .. W. Spean 
LMlie G . Spillman 
JullWl M . Stephe:nson 
Lebum F. SUl\JOn 
Vcrna l..eoe Stone 
Wilbom D. Strode 
ROIalc-e Stromow.ky 
J~ W. T.bor 
T. Y. Tabo:-
Mnt. Amella M . Tal~ 
Boyee D. T.te 
Alv. Ray Thomas 
J . Clifford Todd 
SAm P . 'ruDle. Jr. 
David Robert Upton 
Carlie Keae.1 V.nce. 
Roland V. Vllllen 
Georce T . Wade 
Dorothy Lee Walker 
Stanl~y Lee Wallen 
Olnlel Vcmice Ward 
Everett A . Warre.n 
Wllllaln Orville Warren. Jr. 
Robert Wed~meyer 
JamN Bc..rnard WC!lborn 
Thural EUlene West 
Dorothy Merline White 
Johnle C&rllale White 
Alv.h G. W'UI.nUI 
M ..... rel K.te Williams 
S.muel T. WUJ Ia.ms. Jr. 
$alnuel M . WllltOn 
WlI1latm OllvC!r WUltOn 
Levy G . Wood 
Frllnela 1.. Worth.m 
JAm~ E. Wrtaht 
Dorothy Louise Yankey 
ImOlene Youn, 
Wlllilm WiRJton Yotln, 
John D. Zutt. J r. 
Lynn ThomptOn 
Mn. Ircnl': Vln,. 
Jam ... M . Vlu" 
. 
M .... Opat \Vlllou!:hby 
M .... Erma Wuod 
